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Szanowny Panie Redaktorze,
Jako pionier badaƒ nad prze˝yciami chorych na nowo-
twory z∏oÊliwe w populacji Polski i jeden z za∏o˝ycieli
„Eurocare-1” czuj´ si´ w obowiàzku przekazaç Pana czy-
telnikom fragmenty wyników „Eurocare-3” ujawnione
przez Michela Colemana na The European Cancer Con-
ference w Kopenhadze 25 wrzeÊnia 2003 r. Badanie Euro-
care-3 obj´∏o populacje 1,8 mln chorych na nowotwory
z∏oÊliwe, którzy zachorowali w latach 1990-94 w 22 krajach
naszego Kontynentu. Przeci´tna europejska prze˝yç 5-
-letnich w powy˝szych krajach wynosi∏a 40% u m´˝czyzn
i 47% u kobiet.
Najwy˝sze prze˝ycia zaobserwowano w Austrii, Fran-
cji i Szwajcarii, a najni˝sze na S∏owacji, w Estonii i Polsce
(Tabela I). Równie˝ prze˝ycia polskich chorych na raka je-
lita grubego, piersi, jàdra i czerniaka nale˝a∏y do najni˝-
szych w Europie.
Pozwoli∏em sobie porównaç wyniki tych badaƒ z wy-
nikami Eurocare-2, w których jeszcze bra∏em osobiÊcie
udzia∏ (Tabela II).
Niewàtpliwie w latach 1990-94, w porównaniu z okre-
sem 1985-89, szanse prze˝ycia 5 lat polskich chorych na
nowotwory z∏oÊliwe wzros∏y, ale tempo wzrostu (choç jest
niemal takie samo, jak w Krajach Unii Europejskiej) nie
pozwoli∏o nam na dogonienie krajów skandynawskich
i Europy Zachodniej.
Mam nadziej´, ˝e moi nast´pcy, bioràcy udzia∏
w „Eurocare-3”, przedstawià szerzej ten problem.
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Tab. II. Prze˝ycia 5-letnie chorych na najcz´stsze nowotwory z∏oÊliwe w dwóch okresach czasu
Polska 1985-1989 1990-1994 Zmiana w % 1990-1994 / 1985-1989
Jelito grube 24% 28% + 4%
Czerniak 55% 60% + 5%
Jàdro 79% 82% + 3%
PierÊ 58% 62% + 4%
Ogó∏em:
M´˝czyêni 19% 25% + 6%
Kobiety 33% 40% + 7%
Unia Europejska 1985-1989 1990-1994 Zmiana w % 1990-1994 / 1985-1989
Jelito grube 48% 50% + 2%
Czerniak 77% 82% + 5%
Jàdro 89% 90% + 1%
PierÊ 72% 75% + 3%
Ogó∏em:
M´˝czyêni 35% 40% + 5%
Kobiety 47% 56% + 9%
Tab. I. Prze˝ycia 5-letnie chorych na najcz´stsze nowotwory z∏oÊliwe
(1990-1994)
Polska Unia Europejska





M (1. Austria) 25% 40%
K (2. Francja) 40% 56%
Poj´cie (1. Austria) i (2. Francja) wskazujà na I i II pozycj´ odnoÊnie
prze˝yç, tj. kraje o najlepszych prze˝yciach.
